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1. Inleiding 
In het begin van de zeventiger jaren ontstond de mogelijkheid snel 
coördinaten van op kaarten aangegeven punten te meten ( digitaliseren 
genoemd ). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een digitizer die zeer 
snel coördinaten kan meten. De resultaten van die meting morden vastge-
legd in het geheugen van een computer ( voor de opslag: op magneetband 
of magneetschijf. voor gebruik bij programma's: in het interne geheugen 
van de computer ). De combinatie electronische meting van coördinaten 
en computer maakt het mogelijk snel berekeningen uit te voeren die 
vroeger achterwege bleven vanwege het beslag op arbeidskosten. Bij enke-
le toepassingen betekende het inschakelen van de digitizer een ingrij-
pende wijziging in de tot dan toe gehanteerde handmatige werkwijze. 
Uit eigen ervaring is hierbij een voorbeeld te geven uit het inreke-
nen van de grenzen van een nieuwe kavelindeling bij ruilverkavelingen 
in Duitsland, liet handrekenmachines is in de zestiger jaren wel gepro-
beerd door het berekenen van coördinaten van snijpunten de plaats van 
nieuwe grenzen vast te leggen. Dat deze werkwijze niet onlogisch was 
werd toen mede veroorzaakt door het feit dat op dat moment voor de 
metingen in het veld tachometers werden ingeschakeld en met een com-
puter op basis van tachymetrische metingen coördinaten van punten in 
het terrein werden berekend. De verdere bewerkingen middels met een 
handrekenmachine uitgevoerde berekeningen waren zo tijdrovend dat toen 
beter gebruik gemaakt kon worden van een oudere werkwijze waarbij de 
schaallat een belangrijke rol speelde. Inmiddels is dank zij de komst 
van digitizer en grafisch beeldscherm de geschetste werkwijze in 
gebruik genomen. 
Van 1974 tot 1985 is in het kader van het digitaliseren van kaarten" 
een hoeveelheid computerprogramma's gereed gemaakt die het verder be-
werken van het bij digitaliseren verkregen materiaal mogelijk maken. 
De meeste in deze nota beschreven programma's zijn ontwikkeld door de 
schrijver. Enkele programma's zijn bewerkingen van in de begintijd 
door F. Mijnhardti indertijd werkzaam bij IWIS-TNQ« geschreven pro-
gramma's. Voor afstandberekeningen is gebruik gemaakt van een programma 
dat is ontwikkeld door I. Van Der Tweeli toen werkzaam bij het Mathe-
matisch centrum te Amsterdam. In enkele programma's is werk van Ing. 
R. Kik van het ICW terug te vinden. Doordat aansluiting is gezocht met 
bedrijfseconomische berekeningen volgens het systeem AGREVAL. ontwik-
keld door Ing. G.H. Reinds en Ir. J. W. Righolt van het ICWi wordt hier 
feeds opgemerkt dat het programma AGREL« genoemd in hoofdstuk 3> een 
bewerking is van het programma AGREVAL. 
De 'definitieve' vorm van veel programma's is beinvloed door samen-
werking met vele gebruikers van de programma's. Voor de programma's/ 
ontwikkeld ten behoeve van het digitaliseren van de Cultuurtechnische 
Inventarisatie ( Cl ). dienen hierbij met name te worden genoemd de 
deelnemers aan de projectgroep DIGCIN en medewerkers van het toenma-
lige Technisch Rekencentrum Roermond < In nota 1340 is hierover meer 
vermeld ). 
Het grootste gedeelte van de programma's is in de programmeertaal 
FORTRAN geschreven. De meeste programma's in die serie zijn toegespitst 
op het gebruik van een HP-1000-computer voor het verwerken van de digi-
talisering. Deze computer liet voor normaal gebruik per programma, in-
clusief ruimte voor gegevens, toe het gebruik van maximaal circa 58000 
bytes. Bij veel programma's is deze ruimte voldoende. In enkele gevallen 
zijn programma's die te groot zouden worden in kleinere delen opge-
splitst die elk betrekking hebben op een afgerond deel van het totale 
programma. Bij gebruik van een grotere computer zouden deze deelprogram-
ma's tot een groter programma kunnen worden samengevoegd. Of hiermee de 
rekensnelheid ook wordt verhoogd is echter nog maar de vraag. Van de 
meeste voor de HP-computer geschreven programma's is ook een bewerking 
gemaakt die toepassing op een PDP- of VAX-computer mogelijk maakt. Van 
de meest recent ontwikkelde programma's is slechts een VAX-versie be-
sch ikbaar. 
Een gedeelte van de in FORTRAN geschreven programma's is voor meer al-
gemeen gebruik geschikt. Deze programma's zijn beschreven in hoofdstuk 3. 
De wat meer op de Cl gerichte programma's zijn aangeduid in hoofdstuk 4/ 
terwijl de zeer specifiek voor de Cl geschreven programma's zijn opgeno-
men in hoofdstuk 5. De meeste namen van programma's bestaan uit 5 let-
ters. Langere namen waren bij gebruik van de HP-computer niet mogelijk. 
Enkele namen dekken niet meer de huidige versie van het programma. Om 
verwarring te voorkomen zijn de vanaf het begin gehanteerde namen ver-
meld. Voor een uitgebreider beschrijving van de meeste in hoofdstuk 3< 
4 en 5 aangeduide programma's wordt verwezen naar nota 1340. waarin ook 
een gebruikershandleiding is opgenomen. 
In hoofdstuk 2 zijn de programma's vermeld die in de programmeertaal 
BASIC zijn geschreven en die zijn toe te passen op apparatuur van de 
firma Tektronix. Zij betreffen een groep programma's die geschreven is 
in het kader van het maken van een boerderijp laatsenkaart en een groep 
programma's die algemeen toepasbaar zijn en die in de loop der jaren 
is ontwikkeld uit een samenwerking met diverse gebruikers van de gege-
vens/ die door toepassing van de programma's ontstaan. De eerstgenoemde 
set is uitgebreid beschreven in nota 1189/ daarin is ook de volledige 
programmatekst opgenomen. Het is de bedoeling over de andere set bin-
nenkort een nota samen te stellen. 
In 1982 is een enquête gehouden door de Adviesgroep Programmatuur van 
het ICW naar de op het instituut aanwezige computerprogramma's. De 
voorliggende nota is een bewerking van het daartoe door de schrijver 
geleverde materiaal. 
2. Programma's geschreven in de programmeertaal BASIC 
2.1 Programma's die bij het digitaliseren van diverse kaarten een rol 
kunnen spelen 
Programma DIGSEGMENT 
Het programma DIGSEGMENT biedt de mogelijkheid willekeurige lijnseg-
menten te digitaliseren. De coördinaten morden getransformeerd met een 
overbepaalde affiene transformatie en vervolgens vastgelegd op cassette. 
De kaartschaal is willekeurig. De code voor het einde van een lijnseg-
ment wordt ook vastgelegd. 
Programma DIGCONTOUR 
Het programma DIGCONTOUR biedt de mogelijkheid contourlijnen, met een 
willekeurige betekenis, te digitaliseren. De waarde van een contourlijn 
dient te worden opgegeven. De coördinaten worden getransformeerd met een 
overbepaalde affiene transformatie en vervolgens vastgelegd op cassette. 
Ook worden vastgelegd de code van de lijn en een code als aanduiding van 
het einde van een lijn. De kaartschaal is willekeurig. 
Programma DIGSEGAREA 
Het programma DIGSEGAREA biedt de mogelijkheid begrenzingen van wille-
keurige vlakken te digitaliseren. Apart wordt per vlak een punt middenin 
gedigitaliseerd. De vlakken dienen doorlopend te zijn genummerd vanaf 1. 
De begrenzingen worden verdeeld in 1ijnsegmenten. Deze worden gedigita-
liseerd met een aanduiding welk vlak links en welk vlak rechts van het 
lijnsegment is gelegen. De coördinaten worden getransformeerd met een 
overbepaalde affiene transformatie en. voorzien van code centraal punt 
of einde lijnsegment. vastgelegd op cassette. De kaartschaal is wille-
keurig. 
Programma DIGAREA 
Het programma DIGAREA biedt de mogelijkheid begrenzingen van wille-
keurige vlakken te digitaliseren. De vlakken dienen doorlopend te zijn 
genummerd vanaf 1. De begrenzing van elk vlak wordt rondom gedigitali-
seerd te beginnen bij een centraal in het vlak gelegen punt. De coör-
dinaten worden getransformeerd met een overbepaalde affiene transfoi— 
matie en, voorzien van een code voor het einde van een lijn, vastgelegd 
op cassette. De kaartschaal is willekeurig. 
Programma CQRHAND 
Het corrigeren van bestanden verkregen met programma DIGSEGMENT, 
DIGCONTOUR, DIGSEGAREA of DIGAREA door het intoetsen van mutaties is 
mogelijk met het programma CORHAND. 
Programma's CORJOYSEG en CORUOYPOL 
Het corrigeren van bestanden verkregen met programma's DIGSEGMENT. 
DIGCONTOUR of DIGSEGAREA is door inschakeling van het beeldscherm en 
de joystick van de Tektronix-microcomputer mogelijk met het programma 
CORJOYSEG- Aan te brengen wijzigingen zijn: verschuiven punten, toevoe-
gen punten, wijzigen punten. Het programma CORJOYPOL verzorgt de zelfde 
wijzigingen bij bestanden verkregen met het programma DIGAREA. 
Programma SEARCHPOINT 
Het opzoeken van een punt in een bestand is mogelijk met het programma 
SEARCHPOINT. Basisbestanden zijn vervaardigd met programma DIGSEGMENT, 
DIGCONTOUR. DIGSEGAREA of DIGAREA. Van het te zoeken punt dienen de co-
ordinaten bij benadering bekend te zijn. Het programma geeft het record-
nummer van het gevonden punt. 
Programma MIDDEL 
Het programma MIDDEL middelt binnen een op te geven tolerans coördi-
naten van punten die meervoudig voorkomen in bestanden verkregen met de 
programma's DIGSEGMENT, DIGSEGAREA of DIGAREA. 
Programma CONTROL 
Het programma CONTROL onderzoekt of direct na elkaar identieke coördi-
naten voorkomen. Veelal is dit ongewenst. Invoer voor het programma vor-
men bestanden verkregen middels toepassing van de programma's DIGSEGMENT, 
DIGCONTOUR. DIGSEGAREA of DIGAREA. 
Programma CONSTRUCT 
Vlakken, gedigitaliseerd met behulp van 1ijnsegmenten, wil men graag 
zodanig gebruiken dat ze bestaan uit gesloten polygonen. Met het pro-
gramma DIGAREA worden ze op die wijze gedigitaliseerd. Het programma 
CONSTRUCT vormt een 1ijnsegmentenbestand, gemaakt met het programma 
'DIGSEGAREA, om tot een bestand met gesloten polygonen. 
Programma PLOTSEGMENT 
Het programma PLOTSEGMENT karteert gedigitaliseerde lijnsegmenten. De 
kartering kan al of niet op topografische ondergrond plaats vinden. Naar 
keuze kunnen ter controle de uiteinden van een segment worden voorzien 
van een pijltje. 
Programma PLOTCONTOUR 
Het vervaardigen van een kartering ter controle van de digitalisering 
van contourlijnen kan plaats vinden met het programma PLOTCONTOUR. De 
code bij de lijn wordt tevens in kaart gebracht. De kartering kan al 
of niet op topografische ondergrond plaats vinden. 
Programma PLOTSEQAREA 
Het vervaardigen van een kartering ter controle van het digitaliseren 
van vlakgrenzen middels lijnsegmenten ie met het programma PLQTSEGAREA 
mogelijk. Naar keuze kunnen pijltjes worden geplaatst op de uiteinden 
van de 1ijnsegmenten. De kartering kan al of niet op topografische on-
dergrond plaats vinden. 
Programma PLGTAREA 
Het vervaardigen van een kartering ter controle van de meting van 
vlakgrenzen is mogelijk met het programma PLOTAREA. Deze kartering kan 
al of niet op topografische ondergrond plaats vinden. Invoer vormt de 
digitalisering verkregen middels het programma DIGAREA of met het pro-
gramma CONSTRUCT verkregen bestanden die zijn ontleend aan een digitali-
sering middels het programma DICSEGAREA. 
Programma PLDTSYM 
Het programma PLOTSYM biedt de mogelijkheid symbolen te plotten op po-
sities waarvan de coördinaten bekend zijn. Welk symbool wordt geplot is 
afhankelijk van de wensen van de gebruiker en van de voor elke positie 
vermelde code. De kartering kan al of niet op topografische ondergrond 
plaats vinden. 
Programma's CODE en CORCODE 
De invoer van eeni naar keuze uitgebreidei codering van vlakken wordt 
met het eerstgenoemde programma verzorgd. Het tweede programma is be-
doeld voor het corrigeren van ingevoerde codes. De gegevens worden op de 
magneetbandcassette vastgehouden. 
Programma ARCING 
Het arceren van vlakken waarvan de codering is opgegeven en vastgelegd 
is mogelijk met dit programma. De coördinaten van de vlakgrenzen dienen 
te zijn vastgelegd met het programma DIGAREA of met CONSTRUCT + 
DIGSEGAREA. De codering dient te zijn vastgelegd door toepassing van het 
programma CODE. In het programma zijn 6 arceringsmogelijkheden ingebouwd. 
2.2. Programma's die zijn vervaardigd in het kader van het maken van een 
boerderijplaatsenkaart 
Het selecteren welke bedrijfsgebouwen zijn gelegen in een gebied* 
waarvan de ligging op een willekeurig tijdstip wordt bepaald, is het 
eenvoudigst wanneer de ligging van de bedrijfsgebouwen in coördinaten 
bekend is. De voor de Tektronix microcomputer ontwikkelde set program-
ma's BI t/m B16 is bedoeld voor het digitaliseren van een punt. in het 
centrum van de bedrijfsgebouwen gelegen, voor het digitaliseren van een 
polygoon, die een gekozen gebied begrenst, en voor het maken van selec-
ties. Sorteringen zijn tevens in de programmareeks opgenomen. De hier 
gehanteerde namen van programma's duiden op de volgnummers die zijn ver-
meld in nota 1189. 
Programma BI 
Het programma BI is bedoeld voor het opgeven van het bedrijfsnummer 
en voor het digitaliseren van de coördinaten van het centrum van de be-
drijfsgebouwen. Oe gegevens worden op cassette vastgelegd. Als trans-
formatie wordt gebruik gemaakt van een overbepaalde affiene transfor-
matie. 
Programma's B2» BIO en Bil 
De programma's maken het mogelijk gedigitaliseerde plaatsen van be-
drijfsgebouwen te sorteren op bedrijfsnummers en de nummers met coördi-
naten op cassette vast te leggen in numerieke volgorde. De programma's 
B2 en BIO vervaardigen tevens een listing op papier. Het programma Bil 
niet. De programma's BIO en Bil kunnen, ten koste van een sterke verho-
ging van de rekentijd« meer bedrijfsnummers verwerken. 
Programma's B3 en B12 
Bij het maken van een kaart waarop dicht bij elk bedrijfsgebouw het 
bedrijfsnummer is geschreven zullen nummers door elkaar worden geschre-
ven wanneer geen bijzondere voorzieningen worden getroffen. In veel ge-
vallen kan een operator beter de gunstigste plaats kiezen dan dat de 
computer dit kan doen middels een groot programma. De in deze serie 
programma's beschreven werkwijze gaat ervan uit dat de computer een 
standaardoplossing kiest en de operator met behulp van het beeldscherm 
deze oplossing verbetert. Ten behoeve van deze bewerkingen is het nodig 
de vastgelegde locaties van bedrijfsgebouwen met de bijbehorende nummers 
te sorteren en wel zo dat bij elkaar komen alle bedrijfsgebouwen gelegen 
in een ruit van 1 bij 1 km volgens de indeling van de topografische 
kaart. Het programma B3 verzorgt deze sortering voor kleinere aantallen 
bedrijven» het programma B12» ten koste van de rekensnelheid» voor gro-
tere. 
Programma's B4 en B13 
De probleemstelling is aangeduid bij de programma's B3 en B12. Bij het 
programma B4 worden mutaties aangebracht door deze aan te geven met een 
joystick. Bij het programma B13 wordt het cijferbordje gezien als joy-
stick. De cijfers worden dan vertaald als pijltjes. 
Programma's B5 en B14 
Nadat mutaties zijn aangebracht in de positie van de nummers» bij be-
drijfsgebouwen te vermelden» kunnen ze in kaart worden gebracht. Het 
aangeven van mutaties is vermeld bij de programma's B3 en B4. Naar keuze 
kan men al (B5) of niet (B14) karteren op topografische ondergrond. Bij 
kartering op ondergrond dienen enkele ruitkruisjes ter inpassing met de 
plotter te worden gedigitaliseerd. 
Programma B6 
Het programma B6 geeft de mogelijkheid de grens van een gebied te di-
gitaliseren. De inpassing van coördinaten geschiedt met een overbepaalde 
affiene transformatie. De meting is bedoeld om het mogelijk te maken te 
kunnen berekenen welke bedrijfsgebouwen binnen een gebied» waarvan de 
grens is gedigitaliseerd, zijn gelegen. 
Programma's B7 en B15 
De bovenvermelde programma's bieden de mogelijkheid te berekenen welke 
bedrijfsgebouwen zijn gelegen binnen een gebied waarvan de begrenzing is 
gedigitaliseerd. Het programma B7 geeft een lijst van de resultaten. Het 
programma B15 zet de resultaten op een file» die voor verdere berekenin-
gen weer bruikbaar is ( bijv. t. b. v. het eraan koppelen van gegevens 
over de bedrijven ), 
Programma's BS. B9 en B16 
O« bovenvermelde programma'! hebben verschillende betekenis. Het pro-
gramma BB is bedoeld voor het aanbrengen van mutaties in bestanden met 
bedrijfsnummers en coördinaten van bedrijfsgebouwen. Mogelijke mutaties 
zijn het wijzigen van nummers en het verwijderen van bedrijven (het toe-
voegen is mogelijk met het programma BI. wijzigen van de plaats door met 
BB het bedrijf weg te doen en met BI opnieuw, doch nu beter in te voe-
ren). Het programma B16 is een wat langzamer werkende variant voor gro-
tere aantallen bedrijven. Het programma B9 is een hulpprogramma voor het 
sorteren van grotere bestanden op bedrijfsnummer ( zie hiertoe nota 
1189 ). 
3. Programma's in FORTRAN van meer algemeen belang in het kader van het 
digitaliseren van diverse kaarten 
Programma BEGIN 
Het programma bestaat in twee totaal verschillende versies. De versie 
voor de HP-computer is alleen bedoeld voor het inlezen van de ponsband 
met een digitalisering/ uitgevoerd door een Haromat-digitizeri en het 
geschikt maken van de invoer voor die computer ( omwerking van bytes 
naar integers >. De versie voor de PDP-computer is zo opgezet dat direct 
via het programma kaarten kunnen u/orden gedigitaliseerd met grenzen van 
kavels of percelen, cultuurtoestanden. bodemtypen> dorpsbehorensi dorps-
kommeni gronden met bijzondere bestemmingen, vakken voor toedeling en 
verder wegen, bijzondere routes en wijzigingen van ontsluitingsroutes. 
De meting wordt dan gecontroleerd op syntax. De Tektronix-digitizer is 
hier gekoppeld aan de computer. Tijdens het digitaliseren geconstateerde 
fouten kunnen worden hersteld. 
Programma's COREC, COZON en MINRE 
De programma's zijn bedoeld voor het aanbrengen van correcties in de 
digitalisering van grenzen van kavels of percelen, cultuurtoestanden, 
bodemtypen. dorpsbehorens. dorpskommen, gronden met bijzondere bestem-
mingen, vakken voor toedeling en verder wegen, bijzondere routes en wij-
zigingen van ontsluitingsroutes. Het programma COREC geeft tevens een 
listing van de nieuwe file en wel zodanig dat zo optimaal mogelijk van 
papier gebruik wordt gemaakt. Het programma COZON geeft geen listing van 
de nieuwe file. doch is verder identiek aan COREC. Het programma MINRE 
geeft alleen de mogelijkheid groepen records te laten vervallen. Het 
geeft evenals COREC een listing op papier van het verkregen resultaat. 
Met een standaard 'edit'-programma zijn de meeste correcties ook aan te 
brengen. Voor een minder papierverslindende listing zal men dan een an-
dere oplossing moeten zoeken. 
Programma's COFHS. DOBEA en WOFHS 
De programma's hebben ten doel het aanbrengen van correcties in enkele 
digitaliseringen. De aard van de correcties is tijdens het digitaliseren 
door de operator vastgelegd op de geproduceerde file. Het programma 
COFHS is alleen bedoeld voor het corrigeren van bestanden met digitali-
sering van grenzen van kavels of percelen. Met het programma DOBEA wor-
den correcties aangebracht in de meting van grenzen van cultuurtoestan-
den. bodemtypen. dorpsbehorens. dorpskommen, gronden met bijzondere be-
stemmingen en vakken voor toedeling en verder in meting van wijziging 
van ontsluitingsroutes. Het programma WOFHS is bedoeld voor het aanbren-
gen van wijzigingen in de digitalisering van het wegennet. 
Programma's CNTRP, DOBEB, CUBOB, WYZOA, ROTEB en WOSIN 
De programma's hebben ten doel te controleren of de betreffende metin-
gen conform de daartoe opgestelde instructies zijn uitgevoerd. Bovendien 
geeft elk programma ten behoeve van het erop volgende programma aan het 
aantal records van de file waarop de digitalisering is vastgelegd. 
Het programma CNTRP controleert de meting van grenzen van kavels of per-
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celen. 
Het programma DOBEB controleert die van grenzen van dorpskommen en gron-
den met bijzondere bestemmingen. 
Het programma CUBOB controleert de digitalisering van grenzen van cul-
tuurtoestanden. bodemtypen. dorpsbehorens en vakken voor toedeling. 
Het programma WYZOA controleert de meting van wijzigingen in ontslui-
tingsroutes. 
Het programma ROTEB controleert de meting van bijzondere routes (routes 
van bedrijfsgebouw naar weg of van kavel of perceel rechtstreeks naar 
bedrijfsgebouw). 
Het programma WOSIN controleert de digitalisering van het wegennet. 
Programma's TRANS en WTRAN 
De programma's hebben ten doel het transformeren van de vastgelegde 
machine-coördinaten naar de juiste coördinaten in het stelsel van de RD. 
In elk programma is opgenomen een controle of ten gevolge van een sto-
ring de berekende coördinaten zijn gelegen buiten de bladgrenzen. Afhan-
kelijk van de aard van een punt wordt deze tevens voorzien van een code. 
Het programma TRANS wordt gebruikt bij digitalisering van grenzen van 
kavels of percelen. Codes: A= begin kavel of perceel. blank= 2e record. 
Z= centraal gelegen punt. G= grenspunt. 0= punt in ontsluitingsroute en 
W= punt op de weg. 
Het programma WTRAN wordt gebruikt bij digitalisering van het wegennet. 
Codes: B= begin van een wegsegment. blank= tussenpunt. E= einde van een 
wegsegment. 
Programma's DOBEC en ROTEC 
De programma's hebben ten doel het transformeren van de vastgelegde 
machine-coördinaten naar de juiste coördinaten in het stelsel van de RD 
en het vervaardigen van een controlekartering van de meting. In elk pro-
gramma is opgenomen een controle of ten gevolge van een storing de bere-
kende coördinaten zijn gelegen buiten de bladgrenzen. Afhankelijk van de 
aard van een punt wordt deze tevens voorzien van een code. 
Het programma DOBEC wordt gebruikt bij digitalisering van grenzen van 
dorpskommen en gronden met bijzondere bestemmingen. Codes: B= begin van 
een grens. blank= tussenpunt. E= einde van een grens. 
Het programma ROTEC wordt gebruikt bij digitalisering van bijzondere 
routes. Codes: A= route naar de weg vanaf het bedrijfsgebouw. B= route 
van de grens van kavel of perceel naar de weg ter voorkoming van omrij-
den. C= route van de grens van kavel of perceel direct naar het be-
drijfsgebouw blank= 2e record. S= coördinaten bedrijfsgebouw. G= coör-
dinaten grenspunt. R= punt in de route. W= punt op de weg. 
Programma's CUBQC en WYZOB 
De programma's hebben ten doel het transformeren van de vastgelegde 
machine-coördinaten naar de juiste coördinaten in het stelsel van de RD. 
In elk programma is opgenomen een controle of ten gevolge van een sto-
ring de berekende coördinaten zijn gelegen buiten de bladgrenzen. Afhan-
kelijk van de aard van een punt wordt deze tevens voorzien van een code. 
Het programma CUBOC wordt gebruikt bij digitalisering van grenzen van 
cultuurtoestanden. bodemtypen. dorpsbehorens en vakken voor toedeling. 
Codes: B= begin van een lijnsegment. blank= tussenpunt. E= einde van een 
lijnsegment (een lijnsegment is een gedeelte van een grens, begrensd 
door knooppunten waar meerdere 1ijnsegmenten bij elkaar komen) 
Het programma WYZOB wordt gebruikt bij digitalisering van wijzigingen in 
ontsluitingsroutes. Codes: G= nieuwe ontsluitingspunt, 0= punt in de 
ontsluitingsroute. W= punt op de weg. 
Programma's MIOWS, MIGSP en CUBOD 
De programma's hebben ten 
vaker zijn gedigitaliseerd z 
naten bezit. Het vaststellen 
hetzelfde punt geschiedt doo 
op te geven tolerans. Nadat 
voerde bestand gelist op een 
bruik wordt gemaakt. Bij het 
achterwege blijven. Het prog 
TRANS en middelt coördinaten 
punten op de weg gelegen in 
dalt coördinaten v«n grenzen 
waarbij grenzen bij digitali 
Het programma wordt gebruikt 
(dat volgt na toepassing van 
ordinaten van punten die zij 
standen met coördinaten van 
dorpsbehorens en vakken voor 
doel coördinaten te middelen van punten die 
odat verder elk punt een uniek stel coordi-
of coördinaten betrekking hebben op een en 
r vergelijking van coördinaten binnen een 
de middeling is uitgevoerd wordt het inge-
zodanige wijze dat optimaal van papier ge-
programma MIGSP kan, naar keuze, de listing 
ramma MIGWS wordt gebruikt na het programma 
van grenzen van kavels of percelen en van 
ontsluitingsroutes. Het programma MIGSP mid-
van kavel« of peretlen in dl« gevallen 
seren op meerdere kaartbladen voorkwamen, 
na het programma SPEFI. Het programma CUBQD 
de programma's CUBOE of WTRAN) middelt co-
il aangeduid met de lettercode B of E in be-
grenzen van cultuurtoestanden. bodemtypen, 
toedeling en van het wegennet (knooppunten). 
Programma's CRETF, PSICW en PLOT 
De geheugenruimte van de HP-computer was ontoereikend voor de opname 
van alle tekensoftware bij een zelf geschreven programma. Voor de karte-
ring benodigde standaard software is voor de HP-computer opgenomen in de 
programma's CRETF en PSICW. Bij de versie voor de PDP-computer is een 
zelfde werkwijze gehanteerd. Het programma PLOT verzorgt hier de sturing 
van de tekenmachine. Bij de VAX-computer maakt het programma een file 
die met het programmapakket SIMPLOT verder kan worden verwerkt. 
De programma's worden toegepast na de volgende programma's: 
TEKIN, DOBEC, CUBOE, ROTED, TEKWE, OPGRE. KARGP, HUWEG, XYBLA, BEKAH, 
BEKAK, KOKNO, DOBKP, TEKIT, GEBRB, NRGEB, NGEB2, NRPAR, NRSKL, SYMKL, 
RUIMT, BOERK, GROEN, LYNNR en SLOOT. 
Programma KOKNO 
'in de instructies voor het digitaliseren van grenzen van cultuurtoe-
standen, bodemtypen en dorpsbehorens en van het wegennet is vastgelegd 
dat dient te worden gedigitaliseerd van knooppunt van lijnen naar knoop-
punt. Voor een visuele controle of de meting conform dit voorschrift is 
uitgevoerd wordt met het programma KOKNO een kartering uitgevoerd van 
pijltjes die de uiteinden van elk lijnsegment markeren. 
Programma TAKKO 
Het digitaliseren van grenzen van cultuurtoestanden, bodemtypen, 
dorpsbehorens en andere in het kader van een Cl minder van belang 
zijnde vlakken, gebeurt het gemakkelijkst met een segmentenmethode. 
Hierbij wordt gedigitaliseerd van knooppunt van lijnen naar knooppunt. 
Tevens wordt dan per vlak een punt in het vlak gedigitaliseerd met ver-
melding van de vlakcode. Het tot gesloten polygonen formeren van lijn-
segmenten, wat voor veel berekeningen van belang is, geschiedt met het 
programma TAKKO. 
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Programma OPBAL 
Het programma OPBAL geeft de mogelijkheid te berekenen de oppervlakten 
van vlakken/ zoal« begrenzingen van cultuurtoestanden/ bodemtypen. 
dorpsbehorens en vakken voor toedeling. (Invoer vervaardigd met TAKKO) 
Programma's CUBOE, ROTED en TEKWE 
De programma's hebben allen ten doel het vervaardigen van instructies 
voor een tekenmachine ten behoeve van een kartering ter controle van 
een digitalisering. Het programma CUBOE vervaardigt een kartering van 
grenzen van cultuurtoestanden« bodemtypen. dorpsbehorens en vakken voor 
toedeling. Het wordt ook gebruikt bij een tweede controle van de meting 
van grenzen van dorpskommen en gronden met een bijzondere bestemming. 
Behalve een kartering van grenzen voorziet het programma in het karteren 
van vermelde vlakcodes. Het programma ROTED voorziet in de controle van 
gedigitaliseerde bijzondere routes, terwijl het programma TEKWE het 
zelfde doet voor het wegennet. Zowel bij ROTED als bij TEKWE worden de-
len over verharde weg in rood getekend, over semi-verharde weg in oran-
je en over onverharde weg in blauw. Bij de kartering van bijzondere 
routes worden delen van de route over land in groen getekend. 
Programma's COACF, COBCF. COCCF en COZCF 
Het corrigeren van random-access-files met coordinatenbestanden is al-
leen vla 'een programma mogelijk. De programma's zijn bedoeld voor het 
aanbrengen van correcties in bestanden vervaardigd met de programma's 
TRANS, DOBEC, WYZOB, ROTEC, WTRAN, SPEFI en KOPFI. 
Met het programma COACF kunnen slechts correcties in records worden aan-
gebracht. Het programma COZCF is een variant van COACF alleen bedoeld 
voor het corrigeren van de eerste 3 records, wat met COACF in verband 
met een daar ingebouwde controle niet mogelijk is. Met de programma's 
COBCF en COCCF is het mogelijk records toe te voegen, te verwijderen en 
te corrigeren. Het nieuwe aantal records van de file wordt dan ook auto-
matisch vastgelegd. COBCF geeft een listing van de nieuwe file op een 
zodanige wijze dat optimaal het papier wordt benut. COCCF geeft geen 
nieuwe listing. In alle programma's zijn enkele controles op de inge-
voerde correcties ingebouwd, wat een voordeel is ten opzichte van een 
eventueel te realiseren correctiemogelijkheid middels een standaard 
'ed it'-programma. 
Programma TESRE 
Het nagaan wat de inhoud is van een of enkele records van een random-
access-file met coördinaten is zonder programma niet gemakkelijk moge-
lijk. Het programma TESRE geeft willekeurig aan te duiden records netjes 
op een terminal aan. 
Programma LISPP 
Bij het programma COCCF wordt geen listing verkregen van een coordina-
tenbestand. Soms is het gewenst een listing van een gedeelte van een 
coordinatenbestand ofwel op de terminal of op papier te verkrijgen. 
Het programma LISPP voorziet hierin. 
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Programma ZOEKP 
• « 
Het opzoeken van een punt« u/aarvan benaderde coördinaten bekend zijn, 
in een coordinatenbestand is mogelijk met het programma ZOEKP. 
Programma WEOPT of SPUNT 
In de verwerkingsprocedure van een Cl wordt gecontroleerd of routes op 
het wegennet uitkomen. Waar punten ontbreken wordt hiervan melding ge-
daan. Kan niet op elk moment het programma ZOEKP worden gebruikt voor 
het opzoeken van punten die wel in het wegennet voorkomen, dan kan met 
voordeel gebruik worden gemaakt van het programma WEGPT. Het programma 
geeft een listing gesorteerd naar coördinaten van die coördinaten en 
de recordnummers in het basisbestand. Het programma SPUNT is de PDP-ver-
sie van WEGPT (het programma heeft namelijk meer toepassingsmogelijkhe-
den! vandaar de andere naam). 
Programma TEKPT 
Voor de afstandberekening is het van belang dat de digitalisering van 
het wegennet zeer goed is gecontroleerd. Soms is het door kleine onzui-
verheden zo dat een stuk van het wegennet op een bepaald punt niet pre-
cies aansluit op de rest van het wegennet. Dit zou dan kunnen inhouden 
dat bij de berekening van de kortste afstand van bedrijfsgebouw naar bij 
het bedrijf behorende grond niet de kortste afstand door de computer kan 
worden gevonden. 
Een eerste visuele controle bestaat uit het tekenen van het wegennet, 
een volgende wordt gerealiseerd door met het programma KOKNO pijltjes te 
tekenen op het einde van de takken van het wegennet en aan de hand daar-
van te controleren of de aansluitingen in orde zijn. Een nog betere con-
trole levert het programma TEKPT. Hierin is een gedeelte van het pro-
gramma APLUO opgenomen en wel het gedeelte dat onderzoekt welke knik pun-
ten in het wegennet voorkomen. Het programma nummert deze punten en 
brengt deze nummers in kaart. Waar meer takken bij elkaar komen in het 
zelfde punt heeft dit punt een en hetzelfde nummer. Bij kleine verschil-
len ontstaan meer nummers, die bij de kartering vrijwel door elkaar wor-
den geschreven. Hier is op te letten bij controle van de kaart. 
Programma SAMPE 
In veel gevallen worden coördinaten gemeten op meerdere kaartbladen 
van het zelfde type. Vaak is het gewenst een aantal bestanden aan elkaar 
te knopen. Vooral geldt dit wanneer de zelfde punten op meerdere aan el-
kaar grenzende kaartbladen voorkomen. Het programma SAMPE biedt de moge-
lijkheid aan te geven hoe de nieuwe indeling van de verschillende be-
standen zal moeten zijn. Na het programma SAMPE volgt, afhankelijk van 
het type bestand, het programma SPEFI of KOPFI. dat de eigenlijke samen-
voeging of herrangschikking verzorgt. 
Programma's SPEFI en KOPFI 
Het aan elkaar koppelen of herrangschikken van verschillende, soortge-
lijke coordinatenbestanden geschiedt met de bovengenoemde programma's 
aan de hand van informatie vastgelegd met het programma SAMPE. 
Het programma SPEFI wordt gebruikt bij bestanden met coördinaten van 
grenzen van kavels of percelen. Het programma KOPFI bij de andere coor-
dinatenbestanden. 
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Programma KARGP 
Voor het invoeren van grenzen/ die geen kavel- of perceelgrens zijn» 
en voor andere toepassingen is het gewenst te kunnen beschikken over een 
kartering van alle punten die in grenzen van kavels of percelen voorko-
men. Het programma KARGP verzorgt deze kartering. 
Programma's SOWEG en HUWEG 
Bij het digitaliseren van het wegennet is het van belang dat alle op 
het wegennet vastgelegde punten, die het uiteinde zijn van een route ter 
ontsluiting van kavel of perceel, ook dan worden gedigitaliseerd. Daar 
het kaartmateriaal waarop de digitalisering van de grenzen van kavels of 
percelen is uitgevoerd veel informatie bevat is het gewenst een karte-
ring uit te voeren van alleen de van belang zijnde punten. Het programma 
SOWEG sorteert de van belang zijnde punten en maakt een file aan die bij 
de programma's EGAW1 en E0AW2 wordt gebruikt. Het programma HUWEO ver-
zorgt een kartering op basis van informatie van de zelfde file. 
Programma XYBLA 
Bij het bekijken van een bedrijfskaartje en voor het opzoeken van een 
kavel of perceel aan de hand van coördinaten is het gewenst dat op de 
topografische kaart bij elk ruitkruisje de coördinaten van dat kruisje 
zijn geschreven. Het programma XYBLA vervaardigt tekeninstructies voor 
het maken van een dergelijke kaart. 
Programma ROTEE 
Het programma ROTEEi dat is opgenomen in het verwerkingsschema van de 
afstandberekening t. b.v. de Cl. gaat na voor welke kavels of percelen 
bijzondere ontsluitingsroutes zijn gemeten ten einde bij afstandbereke-
ningen het berekenen van een route die omrijden inhoudt te voorkomen. 
Deze routes zijn routes rechtstreeks van de grens naar het bedrijfsge-
bouw of van een ander punt dan het ontsluitingspunt naar de weg. Een 
verwijzing wordt vastgelegd van de file met coördinaten van bijzondere 
routes naar de file met coördinaten van grenzen. Qok wordt de verwijzing 
omgekeerd vastgelegd. Tevens wordt nagegaan of coördinaten ter aandui-
ding van de plaats van de bedrijfsgebouwen voor alle routes naar de be-
drijfsgebouwen van een bedrijf identiek zijn binnen een zekere marge. 
Fouten worden gemeld. 
Programma RQTEF 
Het is de bedoeling dat voor elk bedrijf een route wordt gemeten tus-
sen bedrijfsgebouwen en het wegennet. Het programma ROTEF controleert 
dit. 
Programma's WSORT en SORWP 
Het is gewenst bij de afstandberekening te kunnen beschikken over zo-
danige bestanden met punten op de weg dat elk wegpunt slechts een stel 
coördinaten bezit ongeacht of dit punt het einde van een ontsluitings-
route of van een bijzondere route of een punt voorkomend in de digitali-
sering van het wegennet is. Ter vereenvoudiging en versnelling van ver-
dere berekeningen worden met het programma WSORT de punten gemeten bij 
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de digitalisering van het wegennet gesorteerd naar ruiten van 1 bij 1 km 
volgens de indeling van de topografische kaart. Het programma SORWP doet 
hetzelfde met uiteinden van ontsluitingsroutes en van bijzondere routes 
(zie ROTEE). 
Programma's EGAW1 en EGAW2 
Het gelijk maken van coördinaten van punten op de uiegi zijnde uitein-
den van ontsluitingsroutes en bijzondere routes (zie ROTEE)i aan coördi-
naten voorkomend in het bestand van het wegennet gebeurt met het pro-
gramma EGAW1. De coördinaten, voorkomend in de files met coördinaten van 
grenzen van kavels of percelen en files met coördinaten van bijzondere 
routes worden gewijzigd. Komen punten voor dicht bij de rand van een 
ruit van 1 bij 1 km» volgens de indeling van de topografische kaart/ en 
is een punt niet gekoppeld met bekende coördinaten van het wegennet dan 
gaat het programma EGAW2 na of koppeling met een punt uit een andere 
ruit goede resultaten oplevert. Of het programma EGAW2 moet worden toe-
gepast meldt EGAW1. Waar een koppeling niet tot stand kan worden ge-
bracht wordt dit gemeld. 
Programma's QWEG en BWEG 
Beschikt men over een computer met een groot geheugen en is het onder-
zoeksgebied niet te groot dan kan men in plaats van de programma's 
WSORT, SORWP. EGAW1 en EGAW2 ook de programma's OWEG en BWEG gebruiken 
die dan wat sneller tot een resultaat leiden. Bij het programma OWEG 
worden de coördinaten van de uiteinden van de ontsluitingsroutes die op 
de weg liggen gelijk gemaakt aan de coördinaten van de zelfde punten 
gemeten bij het digitaliseren van het wegennet ( een ruime tolerantie 
is ingebouwd ). Het programma BWEG verzorgt de zelfde handelingen voor 
de uiteinden van de bijzondere ontsluitingsroutes ( zie ROTEE ). 
Programma SCHWG 
Ter voorbereiding van de afstandberekening volgt na toepassing van de 
programma's WSORT. SORWP. EGAW1 en EGAW2 het programma SCHWG. Dit pro-
gramma zoekt per bedrijf de juiste route op van bedrijfsgebouwen naar 
de weg en legt deze vast in volgorde van de bedrijven. 
Programma VOORA 
Met informatie van de files met grenzen van kavels of percelen, files 
met bijzondere routes en de door het programma SCHWG vervaardigde file 
legt het programma VOORA vast tot welke punten een berekening moet wor-
den uitgevoerd van de afstand van kavel of perceel naar bedrijfsgebou-
wen. Bij die afstandberekeningen worden behalve punten op de weg bij 
ontsluitingspunten ook dergelijke punten bij bijzondere routes gebruikt. 
Zie hiertoe ook ROTEE. 
Programma APLUO 
Het programma APLUO berekent op basis van een boomstructuur de afstand 
uit van ontsluitingspunt van elke kavel of perceel naar de bedrijfsge-
bouwen van het bedrijf waartoe het behoort. Is een bijzondere route ge-
digitaliseerd dan wordt ook de afstand berekend via die route en wordt 
de kortste afstand vastgelegd. Het programma berekent tevens de afstand 
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van kavel of perceel naar de dichtstbijzijnde verharde weg. 
Programma's WEGEN en DRUK 
De programma's WEGEN en DRUK volgen na elkaar. Het eerstgenoemde pro-
gramma is een variant van het programma APLUO. Ook hiermee wordt de 
kortste afstand berekend van bedrijfsgebouw naar bij het bedrijf beho-
rende gronden. Nu wordt echter vastgehouden voor hoeveel grond men een 
stukje van het wegennet passeert. Het programma DRUK is een variant van 
het door Ing. R. Kik vervaardigde programma voor het maken van een 
transportintensiteitskaart. Maar de kaart bij de door hem ontwikkelde 
toepassing is bedoeld voor een situatie waarin een optimale uitruil van 
gronden heeft plaats gevonden is de hier bedoelde toepassing het maken 
van een kaart die de intensiteit per wegvak van het huidige interne 
landbouwverkeer visualiseert. 
Programma's DQBKP. VREDN en DOEVR 
De vaststelling van de juiste dorpsbehorengrenzen is mogelijk met de 
bovengenoemde programma's. Het programma DQBKP berekent of een kavel of 
perceel is gelegen binnen het zelfde dorpsbehoren als de bedrijfsgebou-
wen. De dorpsbehorengrens is hierbij in eerste instantie globaal vastge-
steld. Het programma VREDN. dat bij meer kaartbladen vaker wordt toege-
past, beeldt op basis van een door DQBKP vervaardigde file met een num-
mertje op papier af welke kavels of percelen in andere dorpsbehorens 
zijn gelegen dan de bijbehorende bedrijfsgebouwen. Het programma ver-
vaardigt ten behoeve van een kartering een piotfile. Op basis van de 
kartering worden nieuwe dorpsbehorengrenzen vastgesteld. Zijn de grenzen 
definitief dan wordt met een variant van DOBKP door DOEVR in de file 
Cl. . . informatie vastgelegd over het dorpsbehorennummer van de be-
drijfsgebouwen en over grondgebruik in een ander dorpsbehoren. 
Programma CULTU 
Het programma berekent welk centraal binnen een kavel of perceel gele-
gen punt zich bevindt binnen welke gedigitaliseerde grens van een cul-
tuurtoestand. De centrale punten zijn gedigitaliseerd, de coördinaten 
ervan zijn berekend met het programma TRANS. De grenzen van cultuurtoe-
standen zijn gedigitaliseerd, de coördinaten ervan zijn berekend met het 
programma CUBQC. Zij zijn omgevormd tot gesloten polygonen met het pro-
gramma TAKKO. De resultaten worden vastgelegd op de file Cl... (zie het 
programma SAMEN). 
Programma PTCUL 
Niet altijd is het een goede procedure voor het berekenen van de cul-
tuurtoestand van een perceel, of eventueel van een kavel, de begrenzin-
gen van cultuurtoestanden te digitaliseren (zie CULTU). Het programma 
PTCUL voorziet in de mogelijkheid door per perceel in een willekeurig 
punt binnen de perceelgrens aan te geven wat de cultuurtoestand is deze 
door berekening vast te leggen in de file Cl.... De werkzaamheden be-
staan uit het aangeven op kaart per perceel van een code die de cultuur-
toestand aanduidt, het digitaliseren van deze code en het met het pro-
gramma PTCUL berekenen binnen welke perceelgrens dit punt is gelegen. 
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Programma TELPE 
Het programma TELPE biedt tuée mogelijkheden. De eerste is voor een 
kavelgewijze inventarisatie vastleggen het aantal percelen waaruit een 
kavel is opgebouwd. Hiertoe wordt het aantal percelen per kavel vermeld 
op een kaart en aangeduid binnen de betreffende kavel (niet indien =1). 
Deze aanduiding wordt gedigitaliseerd en de computer berekent op welke 
kavel de aanduiding betrekking heeft aan de hand van vastgelegde coördi-
naten. De tweede mogelijkheid van het programma is tevens een splitsing 
aan te brengen naar cultuurtoestand door ook gedigitaliseerde grenzen 
van cultuurtoestand in de berekeningen te betrekken. 
Programma-BODEM 
Het programma berekent welk centraal binnen een kavel of perceel gele-
gen punt zich bevindt binnen welke gedigitaliseerde grens van een bodem-
type, De centrale punten zijn gedigitaliseerd« de coördinaten ervan zijn 
berekend met het programma TRANS. D« coördinaten van de grenzen van bo-
demtypen zijn berekend met het programma CUBOC. Zij zijn omgevormd tot 
gesloten polygonen met het programma TAKKQ. De resultaten worden vastge-
legd op de file Cl... (zie het programma SAMEN). 
Programma BYZBE 
Het programma berekent welk centraal binnen een kavel of perceel gele-
gen punt zich bevindt binnen welke gedigitaliseerde grens van een gebied 
met een bijzondere bestemming (zo'n gebied is bijvoorbeeld een gebied 
dat valt onder de relatienota). De centrale punten zijn gedigitaliseerd; 
de coördinaten ervan zijn berekend met het programma TRANS. De coördina-
ten van grenzen van gronden met een bijzondere bestemming zijn berekend 
met het programma CUBOC. Zij zijn omgevormd tot gesloten polygonen met 
het programma TAKKO. De resultaten worden vastgelegd op de file Cl... 
(zie het programma SAMEN). 
Programma VAKNR 
Voor toedelingsberekeningen is het gewenst de computer aan te duiden 
hoe een gebied is opgebouwd. Tot nu toe is de meest efficiente wijze 
dit te doen door het gebied in een aantal vakken op te delen. Het bere-
kenen op basis van digitale bestanden welke kavel of perceel is gelegen 
in welk vak is mogelijk met het programma VAKNR. Het programma berekent 
welk centraal binnen een kavel of perceel gelegen punt zich bevindt bin-
nen welke gedigitaliseerde vakgrens. De coördinaten van de centrale pun-
ten zijn berekend met het programma TRANS. De coördinaten van de vak-
grenzen met het programma CUBOC. De grenzen zijn omgevormd tot gesloten 
polygonen met het programma TAKKO. De resultaten worden vastgelegd op de 
file Cl... (zie het programma SAMEN). 
Programma TEKIT 
Het programma is na kleine aanpassingen geschikt bij diverse toepas-
singen. Het doel van het programma TEKIT is het aanduiden van een code 
op de plaats van een centraal binnen een kavel of perceel gelegen punt. 
Deze code hangt af van de betekenis die men hieraan wil hechten. In de 
huidige versie tekent een tekenmachine op de plaats van het centrale 
punt van elke kavel of perceel het nummer van het vak waarin kavel af 
perceel is gelegen. 
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Programma's NRSKL, SYMKL. KLEUR. KAART en ICWKL 
Bij de Cl worden enkele kaarten in kleur vervaardigd. Dit zijn de af-
stantlenkaarti de ontsluitingskaart en de bedrijfskavelkaart. De digitale 
bestanden geven de mogelijkheid de vervaardiging van deze kaarten sterk 
te automatiseren. De bovengenoemde programma's geven allen de mogelijk-
heid .de genoemde kaarten te vervaardigen. Het verkregen product is in 
bovenstaande reeks namen van programma's van links naar rechts gaand 
steeds fraaier. De kosten aan de vervaardiging ervan worden echter ook 
steeds hoger. Bij het programma NRSKL wordt in elke kavel of perceel met 
een nummer op kaart aangeduid de klasse waarin deze valt. Het programma 
SYMKL beeldt de klassen af met een symbool» waarvan de grootte afhanke-
lijk is van de klasse. De programma's KLEUR en KAART imiteren de lang 
toegepaste werkwijze door het opvullen van vlakken middels arceren in 
kleur. Het programma KAART wordt gebruikt bij zeer grote bestanden. 
Het programma ICWKL is bedoeld voor het gereedmaken van bestanden die 
de Tektronix-plotte? van het ICW kan verwerken. Ook dan worden de 
vlakken gearceerd, doch zo intens dat ze geheel worden opgevuld. 
Programma BOERA 
Het programma BOERA hoort thuis in een serie programma's bedoeld voor 
het vervaardigen van een simpele boerderijenkaart. Op deze kaart komt 
alleen bij elk bedrijfsgebouw het nummer van het bedrijf te staan. Het 
programma BOERA wordt eenmaal per gebied toegepast. Het maakt een file 
aan met informatie over het nummer en de plaats van het bedrijfsgebouw. 
Een van de vastgelegde coördinaten geeft aan waar het eerste cijfer van 
het nummer op de kaart zal moeten worden geschreven. 
Programma's RUIMT, SORPY en WPTEX 
De ligging van bedrijfsgebouwen is veelal zodanig dat het automatisch 
tekenen op een kaart van bedrijfsnummers op basis van coördinaten van 
bedrijfsgebouwen leidt tot het door elkaar schrijven van nummers. ( Zie 
ook de in par 2.2 beschreven programma's ). Het is wel mogelijk het pro-
gramma BOERA zover uit te breiden dat in de meeste gevallen een bevredi-
gende oplossing wordt gevonden voor het plaatsen van de nummers. Het is 
echter de vraag of een operator vaak niet tot een betere oplossing komt. 
Beschikt men over een grafisch beeldscherm dan kunnen deze mutaties 
daarmee worden uitgevoerd. De boven aangeduide programma's maken het mo-
gelijk door gebruik te maken van tekenmachine en digitizer te komen tot 
een/gunstige oplossing. 
Het programma RUIMT wordt per kaartblad toegepast. Het geeft op kaart 
aan wat de gekozen positie voor elk nummer is. Na bestudering van het 
resultaat worden mutaties gedigitaliseerd en in het bestand verwerkt 
middels de programma's SORPY en WPTEX. Het programma SORPY sorteert de 
mutaties naar ruiten van 1 bij 1 km volgens de indeling van de topogra-
fische kaart ter versnelling van de verwerkingsprocedure. 
Programma BOERK 
Nadat gebruik is gemaakt van het programma BOERA en mutaties zijn ver-
werkt, bijvoorbeeld met de werkwijze genoemd bij de programma's RUIMT, 
SORPY en WPTEX, kunnen nummers van bedrijfsgebouwen in kaart worden ge-
bracht met het programma BOERK. Met een variant van het programma is het 
ook mogelijk andere bedrijfsgebonden informatie in kaart te brengen. 
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Programma GROEN 
Terreinkenmerken kunnen zijn lijn-, punt- en vlakelementen. Lijnele-
menten kunnen zijn kavel- of perceelgrenzen, doch ook andere lijnelemen-
ten. Kavel- of perceelgrenzen morden gedigitaliseerd in het kader van 
een Cl. De juiste ligging wordt gecontroleerd met een kartering vervaar-
digd met de programma's TEKIN of OPGRE. De ligging van andere lijnele-
menten wordt gecontroleerd door toepassing van het programma CUBOE. Het 
is ook mogelijk een controle uit te voeren middels een kartering van al-
le 1ijnelementen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma OPGRE 
en direct daarna van het programma GROEN. Dit programma karteert de ove-
rige lijnelementen op de zelfde schaal en met de zelfde inpassing als 
bij" het programma OPGRE < het programma CUBOE voorziet hier niet in ). 
Programma EXTRA 
Zijn grenzen van kavels of percelen gedigitaliseerd en is later een 
digitalisering, van andere lijnelementen uitgevoerd dan zullen uiteinden 
van die 1ijnelementen liggen op eerder gedigitaliseerde kavel- of per-
ceelgrenzen. Wanneer bij het digitaliseren van de kavel- of perceel-
grenzen geen rekening is gehouden met de later toe te voegen lijnelemen-
ten zullen in die grenzen geen knikpunten voor komen die uiteinden van 
de lijnelementen aanduiden. Voor meerdere berekeningen zal dit een min-
der gunstige situatie zijn. Het programma EXTRA zorgt ervoor dat de di-
gitalisering van kavel- of perceelgrenzen zodanig wordt aangepast dat 
de daarin voorkomende lijnstukken automatisch worden onderbroken waar 
nieuw gedigitaliseerde lijnelementen uitkomen op de eerder gedigitali-
seerde grenzen. 
Programma LYVAK 
Bij een inventarisatie van terreinkenmerken is het gewenst aan lijne-
lementen toe te voegen een code die de aard ervan aanduidt. Beschikt men 
over een grafisch beeldscherm dan is het mogelijk dat bij de benodigde 
bewerkingen in te schakelen. De hier aangeduide werkwijze gaat ervan 
uit dat alleen over een tekenmachine kan worden beschikt. Financieel is 
deze werkwijze vermoedelijk wel zo voordelig. Voor het aangeven van een 
code bij elk lijnstuk worden alle lijnstukken. zie het programma GROEN. 
gerangschikt zodanig dat ze per ruit van 1 bij 1 km volgens de indeling 
van de topografische kaart bij elkaar staan. Het programma LYVAK ver-
zorgt deze bewerking. Per ruit worden de lijnstukken ook nog gesorteerd 
op x,-coordinaten. 
Programma LYNNR 
Nadat het programma LYVAK is toegepast wordt per ruit van 1 bij i km, 
volgens de indeling van de topografische kaart, een kartering op grote 
schaal gemaakt van de daarin voorkomende lijnelementen met de nummers 
volgens de file die is vervaardigd met het programma LYVAK. Toepassing 
van het programma LYNNR biedt de mogelijkheid aan de hand van de verkre-
gen kartering op te geven wat de aard van elk lijnstuk is. 
Programma SLOOT 
Een van de elementen die worden onderscheiden bij een inventarisatie 
van terreinkenmerken is het onderscheid van sloten, waarbij wordt opge-
geven slootinhoud en bovenbreedte. Het programma SLOOT biedt de moge-
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lijkheid van de ingevoerde gegevens een kartering te vervaardigen. 
Programma KRING 
Met het programma is het mogelijk te berekenen welke lengte aan sloten 
is gelegen binnen een gebied waarvan de grenzen zijn gedigitaliseerd. 
Programma's SNYWE en HUISK 
Voor bedrijfseconomische berekeningen is het gewenst te bepalen hoe-
veel grond van een bedrijf is gelegen op minder dan 1200 m afstand van 
de bedrijfsgebouwen. Deze grond dient deel uit te maken van de huisbe-
drijfskavel en dient bereikbaar te zijn zonder overschrijding van een 
voor vee ter plaatse niet-overschrijdbaar geachte weg. Het programma 
SNYWE selecteert de niet-overschrijdbaar geachte wegen op basis van een 
op te geven code en «nijdti ter vereenvoudiging van verdere berekeningen* 
de geselecteerde wegen met ruitlijnen van ruiten van 1 bij 1 km volgen« 
de indeling van de topografische kaart. Het programma HUISK berekent op 
basis van coördinaten van grenzen het kavelnummer van de huiskavel en op 
basis van de door SNYWE vastgelegde gegevens bovenaangeduide gegevens en 
legt deze vast op een file. Het programma is voor een belangrijk gedeel-
te ontwikkeld en geschreven door stagiaire G. Mantel. 
Programma VERAF 
Een van de bedrijfseconomische berekeningen is het bepalen hoeveel 
grond van een bedrijf is gelegen op minder dan 1200 m afstand van de be-
drijfsgebouwen. Oeze grond dient deel uit te maken van de huisbedrijfs-
kavel en dient bereikbaar te zijn zonder overschrijding van een voor vee 
ter plaatse niet-overschrijdbaar geachte weg. Na toepassing van de pro-
gramma's SNYWE en HUISK geeft het programma VERAF een listing van het 
gewenste resultaat. Het programma is voor een belangrijk gedeelte ont-
wikkeld en geschreven door G. Mantel. 
Programma VERKA 
Voor bedrijfseconomische berekeningen hebben REINDS en RIGHOLT een re-
kensgsteemi genaamd AGREVAL ontwikkeld. Het is mogelijk de invoer voor 
dat systeem te realiseren op basis van digitale CI-bestanden. Het pro-
gramma VERKA vervaardigt/ nadat de programma's SNYWE en HUISK zijn toe-
gepast een file die het programma AGREVAL of AGREL kan verwerken. In het 
programma VERKA is het programma VERAF grotendeels opgenomen. 
Programma AGREL 
Het programma AGREL is een bewerking van het programma AGREVAL» ver-
vaardigd door Ing. G.H. Reinds en Ir. J. W. Righolt. Het verwerkt invoer 
geleverd met het programma VERKA. doch kan ook evenals AGREVAL handmatig 
vastgelegde invoer verwerken. Het geeft de resultaten in tabelvorm. 
Programma VAKKEN 
Voor diverse onderzoekingen is het gewenst informatie beschikbaar te 
hebben op basis van een ruitennet (gridsysteem). De omwerking van infor-
matie die beschikbaar is van vlakken op basis van knikpunten van polygo-
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nen< die de grenzen van de vlakken aanduiden, naar grids is met dit pro-
gramma mogelijk. Tevens opent dit mogelijkheden diverse informaties over 
een gebied met elkaar in verband te brengen op basis van gridinformatie. 
Programma's PRINTPLOT en RASTER 
Het maken van figuren met een printer is mogelijk door toepassing van 
de programma's wanneer de grenzen van figuren in coördinaten bekend zijn. 
Ook is het opvullen van de vlakken er mee mogelijk. De programma's zijn 
bedoeld voor het gebruik van een matrixprinter. Voor een gedeelte van de 
bewerkingen wordt gebruik gemaakt van een door de firma Digital geschre-
ven programma dat de bij de computer beschikbare printer aanstuurt. 
Programma SBEKT 
De omvang van een bedrijf wordt uitgedrukt met een maat die wordt aan-
geduid als standaardbedrijfseenheid <SBE). Het programma SBEKT maakt het 
mogelijk middels een arcering in 3 klassen weer te geven welke gronden 
behoren tot bedrijven die vallen in een gekozen SBE-klasse. Voor het 
maken van plannen kan men dan nagaan of in een gebied een concentratie 
van grotere of kleinere bedrijven voor komt. 
Programma KRTHB 
Het programma KRTHB maakt het mogelijk middels een arcering aan te ge-
ven welke gronden worden gebruikt door bedrijven met een bedrijfshoofd 
die van hoofdberoep landbouwer is. Met een andere arcering kunnen gron-
den worden aangegeven die worden gebruikt door een nevenberoeper en met 
een derde arcering gronden in gebruik bij buitenblokkers. Voor plan-
ningsdoeleinden kan deze kaart een nuttige toepassing hebben. 
Programma OUD 
Bij inrichting van een gebied kan het nuttig zijn te kunnen beschikken 
over een indicatie waar gronden zijn gesitueerd van oudere bedrijfshoof-
den. Met het programma OUD kunnen de gronden worden gearceerd van oudere 
bedrijfshoofden ( bijvoorbeeld ouder dan 60 jaar ). 
Programma ZES 
Voor een goede bedrijfsvoering is een vrij veel gehanteerde norm dat 
een bedrijf zo mogelijk minimaal 607. van de grond zodanig heeft liggen 
dat die grond direct vanuit de bedrijfsgebouwen is te bereiken. Per 
bedrijf is eenvoudig in tabelvorm aan te geven of het bedrijf aan die 
norm voldoet. Met het programma ZES is het tevens mogelijk de gronden 
die dergelijke bedrijven in gebruik hebben in kaart te brengen middels 
een arcering. 
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4. Programma's die gericht zijn op verwerking van de digitalisering van 
de Cultuurtechnische Inventarisatie/ doch wellicht ook bij andere 
toepassingen kunnen morden gebruikt. 
Programma TUSSEN 
Bij het digitaliseren van grenzen van kavels of percelen is het de be-
doeling wanneer op een rechte grens duiarsgrenzen uitkomen in de rechte 
grens deze snijpunten als knikpunten te digitaliseren. Vergeet men dit 
dan wordt de situatie als fout zijnd zichtbaar gemaakt middels een con-
trolekartering. Het aanbrengen van een enkele mutatie middels de pro-
gramma's COBCF of COCCF is niet bezwaarlijk. Zouden veel mutaties dienen 
te worden aangebracht dan kan men beter het programma TUSSEN gebruiken 
dat «utomatisch vergeten punten toevoegt. Dit programma kan volgen na 
MIGWS. 
Programma RECVN 
Ten einde snel een kavel of perceel te kunnen terugvinden aan de hand 
van het volgnummer in een listing van coördinaten van grenzen is het 
programma RECVN vervaardigd dat aangeeft« gesorteerd naar volgnummer 
van kavel of perceeli in welk record het betreffende nummer is te vinden. 
Programma SPLGR 
Ter controle van de digitalisering van grenzen van kavels of percelen 
en de daarbij gedigitaliseerde ontsluitingsroutes wordt met dit program-
ma de meting verdeeld over twee files, die resp. de digitalisering van 
de grenzen en van de ontsluitingsroutes bevatten. Daar gedigitaliseerde 
kruisingen met spoorlijnen/ autowegen en steile op- en afritten niet 
goed zichtbaar worden op een controlekartering wordt, waar deze voorko-
men, informatie op de printer gezet. Het programma controleert tevens of 
het centrale punt van kavel of perceel binnen de grens ervan ligt. 
Programma SPLDE 
Ter vermindering van de hoeveelheid tekenwerk en ter verhoging van de 
controlemogelijkheden is het gewenst het met het programma SPLGR ver-
kregen bestand met grenzen van kavels of percelen te verdelen naar een-
maal gemeten buitengrenzen en tweemaal gemeten grenzen tussen kavels of 
percelen. Deze werkwijze hangt samen met de wijze van digitaliseren, na-
melijk elke kavel of perceel compleet rondom digitaliseren. 
Programma KOPEG 
Bij het programma SPLDE wordt een bestand verkregen van stukjes van 
eenmaal gemeten grenzen van kavels of percelen. Deze liggen vrij sterk 
verspreid over een deel van het gebied. Het programma KOPEG koppelt deze 
stukjes aan elkaar tot gesloten kringen ontstaan. De hoeveelheid teken-
werk wordt hiermee sterk verminderd. 
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Programma OPTEK 
Bij het programma SPLDE wordt een bestand verkregen van stukjes van 
tweemaal gemeten grenzen van kavels of percelen. Deze stukjes liggen ta-
melijk verspreid over een gebied. Het programma OPTEK rangschikt deze 
zodanig dat bij de kartering ervan de tekenpen niet onnodig zonder te 
tekenen behoeft te worden verplaatst. Voor de kartering van de ontslui-
tingsroutes gebeurt hetzelfde. 
Programma TEKIN 
Ter verkrijging van een goede controle op de digitalisering van gren-
zen van kavels of percelen en van ontsluitingsroutes worden instructies 
vervaardigd ten behoeve van een kartering met een takenmachine van enkel 
gemeten grenzen in blauw, dubbel gemeten grenzen in rood en op een ander 
blad verharde wegen in rood. semi-verharde wegen in oranje« onverharde 
ueti«n in blauw en route« over l«nd In grotn, 
Programma GOEDE 
Ter controle op de juiste volgorde van de codes in een bestand met 
coördinaten van grenzen van kavels of percelen is het programma GOEDE 
vervaardigd. 
Programma COSPE 
Na het aan elkaar koppelen van verschillende bestanden met coördinaten 
van kavels of percelen kunnen fouten in de bestandsorganisatie zijn ge-
slapen. Het programma constateert deze fouten en splitst vervolgens ten 
behoeve van een nieuwe controlekartering een bestand af met eenmaal ge-
meten grenzen en tweemaal gemeten grenzen (in feite een combinatie van 
de programma's SPLGR en SPLDE). 
Programma OPGRE 
Ten behoeve van een controlekartering van de digitalisering van gren-
zen van kavels of percelen en ten behoeve van de vervaardiging van het 
lijnenbeeld van de gebruikerskaart is het programma OPGRE gemaakt, dat 
tekerjinstructies vervaardigt. In tegenstelling tot het programma TEKIN 
worden geen instructies opgesteld voor controle van ontsluitingsroutes. 
Ook in tegenstelling tot TEKIN is het nu mogelijk ruitkruisjes te karte-
ren op het getekende blad. 
Programma BEELD 
Het muteren van de meting van grenzen van kavels of percelen is moge-
lijk door gebruik te maken van basiskaarten. controlekarteringen en 
lijsten met coördinaten. De mutaties worden dan door het intoetsen van 
nieuwe coördinaten aan de computer bekend gemaakt. Enkele jaren is deze 
werkwijze in de praktijk gebruikt. Een wat handiger werkwijze is echter 
het aanbrengen van mutaties, voor zover mogelijk, via een grafisch 
beeldscherm. Het programma BEELD is ontworpen voor het aanbrengen van 
mutaties in de meting van grenzen van kavels of percelen. Het beperkt 
zich tot het verwijderen van punten, het verschuiven ervan en het toe-
voegen van nieuwe punten. Gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden 
van een aan een HP-computer gekoppeld grafisch beeldscherm. Qm de snel-
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heid van werken hier te vergroten wordt rekening gehouden «net de inde-
ling van het onderzoeksgebied in deelgebieden die bij het digitaliseren 
is aangebracht. 
Programma NUMER 
Tijdens het digitaliseren van grenzen van kavels of percelen wordt een 
volgnummer gebruikt als nummer van kavel of perceel. Op een aparte lijst 
wordt de relatie gelegd tussen dat volgnummer en het juiste kavel- of 
perceelnummer, waarin het bedrijfsnummer is verwerkt (zie ook de pro-
gramma's CBICW en VERNU). Het programma NUMER legt het juiste nummer 
vast in het coordinatenbestand. 
Programma ORGAB 
Het programma ORGAB verzorgt een organisatie van bedrijfsgegevens die 
voor veel volgende berekeningen van belang is. Per kavel of perceel 
wordt de oppervlakte berekend. Op een file QRGARE legt de computer- ge-
sorteerd naar bedrijfsnummeri vast van elke kavel of perceel het nummer, 
de oppervlakte, in welke file en waar de coördinaten ervan zijn te vin-
den, de minimale en maximale coördinaten van de grens en de coördinaten 
van het ontsluitingspunt. 
Programma NJJKAV 
Bij de Cl heeft de huiskavel kavel nummer 1 en de andere kavels in 
willekeurige volgorde andere nummers. Het met de hand invullen van ka-
vel nummer s is een bron van fouten. Bij het programma NUKAV wordt ervan 
uitgegaan, dat de huiskavels zijn genummerd en dat de andere kavels au-
tomatisch worden genummerd. Een controle op het voorkomen van meer huis-
kavels voor een bedrijf wordt uitgevoerd. 
Programma AUTNU 
Het programma AUTNU is een uitbreiding van het programma NUKAV. Het 
ontleent de informatie welke kavel de huiskavel is aan de file die met 
het programma VOQRA wordt gemaakt. De nummering van de kavels is verder 
gelijk aan de werkwijze omschreven bij het programma NUKAV. 
Programma NUPER 
Bij een perceelgewijze inventarisatie voorziet het programma NUPER in 
een automatisch aanbrengen van het kavelnummer binnen het perceelnum-
mer. De digitalisering dient daarbij wel aan een aantal, hier niet nader 
te omschrijven, voorwaarden te voldoen. 
Programma VERBE 
Het corrigeren van bedrijfsnummers, in meerdere bestanden tegelijk, 
is mogelijk met het programma VERBE. 
Programma HERST 
Het corrigeren van nummers van kavels of percelen in het met het pro-
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gramma ORGAB vervaardigde bestand ORGARE en op de juiste plaats in een 
bestand met de grenzen van de betreffende kavel of perceel is mogelijk 
met het programma HERST. 
Programma BEKAA 
Ten behoeve van diverse berekeningen is het gewenst over een file te 
kunnen beschikken waarin per bedrijf een record wordt gevuld met enige 
informatie. Nummer» CBS-oppervlakte< naam, adres en woonplaats worden 
overgenomen uit een adressenbestand. Minimale en maximale coördinaten 
van grenzen van kavels of percelen van het bedrijf worden ontleend aan 
de met het programma ORGAB vervaardigde file ORGARE. Vastgelegd wordt 
op welk record van de file ORGARE de eerste kavel of perceel van het 
bedrijf voorkomt en wat het aantal percelen of kavels van het bedrijf 
is. Bij het inlezen van het adressenbestand wordt gecontroleerd of dit 
compleet is. 
Programma SAMEN 
Het programma SAMEN voegt bij elkaar op een file Cl... informatie van 
verschillende andere bestanden. Dit is informatie over de afstandbereke-
ningi de door het programma VQORA vervaardigde filei de door ORGAB ver-
vaardigde file ORGARE en een file met per kavel of perceel handmatig 
vastgelegde informatie (een beschrijving van de laaatstgenoemde file 
wordt in dit kader niet gegeven). 
Programma's BEDKA en SORBK 
Gronden die tot een bedrijf behoren krijgen behalve een kavelnummer 
ook een bedrijfskavelnummer. Dit nummer duidt aan welke kavels zo dicht 
bij elkaar liggen dat ze als het ware als een kavel zouden kunnen wor-
den gebruikt ( het weghalen van tussenliggende wegen en waterlopen ver-
hindert dit echter ). De berekening welke kavels een bedrijfskavel vor-
men kan warden geautomatiseerd op basis van de berekeningen die met het 
programma HUISK worden uitgevoerd. Het programma BEDKA verzorgt dit. 
Met het programma SORBK is het mogelijk de nummers van de bedrijfskavels 
zo te laten zijn dat de bedrijfskavels automatisch worden genummerd naar 
aflopende groottei dit exclusief de huisbedrijfskavel. 
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5. Programma's in FORTRAN die sterk specifiek gericht zijn op gebruik 
binnen het pakket programma's dat is ontwikkeld in het kader van het 
digitaliseren van de Cultuurtechnische Inventarisatie 
Programma's DUIZ en COMNR 
Bij het digitaliseren van grenzen van kavels of percelen wordt ter 
beperking van het aantal in te toetsen cijfers een uit drie cijfers be-
staand volgnummer, dat het nummer van kavel of perceel aangeeft, inge-
geven. Het duizendtal van elk nummer wordt eenmaal per deelgebied ver-
meld. Hit toevoegen van het duizendtal aan het ingetoetste nummer ge-
schiedt of met het programma DUIZ of met programma COMNR. 
In de verwerkingsprocedure wordt het programma DUIZ gebruikt na het 
programma MIGWS. Wordt het niet toegepast dan dient het programma 
COMNR te worden gebruikt nadat van meerdere bestanden een controle-
kartering is vervaardigd. 
Programma ZOEKB 
Nagaan welke bedrijven in een gedigitaliseerd bestand van kavels of 
percelen voorkomen is mogelijk met het programma ZOEKB. Het gebruik van 
het programma is nuttig voor het opstellen van een adressenbestand. 
Programma SORNA 
Bij de Cl dient een adressenbestand in numerieke volgorde te worden 
ingevoerd. Beschikt men over een bestand met een andere volgorde dan 
kan dat in de juiste volgorde worden gezet met het programma SORNA. 
Programma DUNRS 
Zijn door fouten bij het digitaliseren van grenzen van kavels of per-
celen nummers dubbel gebruikt dan ontstaan problemen bij het programma 
NUMÉR. Het voorkomen van dergelijke problemen is door toepassing van 
het programma DUNRS mogelijk. 
Programma's CBICW, ICWNR en VERNU 
In de Cl worden gegevens van individuele bedrijven van het CBS overge-
nomen. Ten einde problemen bij de landbouw-mei-telling te voorkomen is 
door het ICW met het CBS afgesproken dat in de Cl andere bedrijfsnum-
mers zullen worden gehanteerd dan het CBS gebruikt. Doordat zowel het 
adressenbestand als de informatie over het grondgebruik is gebaseerd op 
CBS-nummers dienen bestanden, waarin CBS-nummers zijn verwerkt, te wor-
den omgewerkt zodat verder ICW-bedrijfsnummers worden vermeld. 
De programma's CBICW, ICWNR en VERNU verzorgen de omwerking van het 
adressenbestand en het bestand dat de relatie aangeeft tussen het bij 
digitaliseren gebruikt volgnummer van kavel of perceel en het juiste 
nummer ervan. 
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Programma SDNAA 
• 
Een adressenbestand wordt bij de Cl ingevoerd in numerieke volgorde 
van de bedrijven. Vaak is een sortering op naam van dat bestand van 
belang voor een efficient gebruik van de gegevens. Het programma SONAA 
verzorgt deze sortering. 
Programma SDSTR 
Het beschikken over een in een computerbestand vastgelegd adressenbe-
stand geeft de mogelijkheid een sortering van dat bestand uit te voeren 
naar adres. Het programma SOSTR verzorgt deze sortering. 
Programma BEKAO 
Het programma BEKAO geeft een overzicht van de verschillen van bij de 
landbouw-mei-telling door het CBS vastgelegde bedrijfsoppervlakten en 
de berekende bedrijfsoppervlakten. Het is daardoor mogelijk na te gaan • 
of de informatie over het grondgebruik juist zal zijn. 
Programma BEKAB 
Ten behoeve van het vervaardigen van bedrijfskaartjes is het gewenst 
na te gaan wat de meest gunstige ondergrond voor elk kaartje zal zijn. 
Het programma BEKAB geeft aan of, rekening houdend met de gewenste 
kaartschaali het bedrijf op een kaartje kan worden afgebeeld of dat meer 
ondergronden op A3-formaat nodig zijn en berekent de gunstigste ligging 
van elke ondergrond. Het geeft zowel een listing in numerieke volgorde 
als gesorteerd naar coördinaten van de linker-onder-hoek van elk jcaartje. 
Programma SOORV 
Op bedrijfskaartjes worden kavels of percelen volgens een hier niet 
aan te duiden procedure genummerd. Het door het programma ORGAB vervaar-
digde bestand wordt na het vervaardigen van een bedrijfskaartje ook in 
die /volgorde opnieuw vastgelegd. Wordt met het programma ORGAB een nieuw 
bestand ORGARE vervaardigd en niet van alle bedrijven een bedrijfskaart-
je gemaakt dan is de volgorde van de records binnen die file niet juist. 
Het programma SOORV verzorgt de juiste sortering. 
Programma BEKAC 
Het programma BEKAC wordt in de procedure ter vervaardiging van be-
dr ijf skaart jes gebruikt voor het opgeven van de juiste schaal van de 
kaartjes en de datum van vervaardiging ervan. Ook worden enkele andere, 
hier van minder belang zijnde, gegevens vermeld. 
Programma's BEKAO, BEKAE, BEKAF en BEKAG 
Per bedrijf worden, automatisch, bij de vervaardiging van een be-
dri jfskaartje de bovenvermelde programma's doorlopen. Bij het programma 
BEKAO wordt vermeld van welk bedrijf een kaartje wordt getekend. In de 
file BEDRNA wordt dit bedrijf opgezocht. Door de verwijzingen in de fi-
les BEDRNA (zie BEKAA) en ORGARE (zie ORGAB) worden de coördinaten van 
de kavels of percelen van het bedrijf opgespoord in de coordinatenbe-
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standen. Het programma BEKAE is een variant van SPLDE. Het programma 
BEKAF is een variant van KOPEO. Beide programma's zijn nodig om een ef-
ficiente kartering mogelijk te maken. Het programma BEKAG verzorgt het 
listen van een aantal gegevens die van belang zijn voor het controleren 
van de opname van het grondgebruik en het vermerken van mutaties daarin. 
Andere werkzaamheden van de programma's zijn in het kader van deze be-
schrijving van minder belang. 
Programma's BEKAH en BEKAK 
De eigenlijke vervaardiging van bedrijfskaartjes geschiedt, na toepas-
sing van de programma's BEKAC. BEKAD/ BEKAE. BEKAF en BEKAG. met het 
programma BEKAH. Dienen voor een bedrijf meer kaartjes te worden gete-
kend omdat de omvang van het bedrijf kartering op een kaartje niet toe 
laat dan gebruikt men het programma BEKAK. De bewerkingen van de pro-
gramma's houden o.a. een sterke optimalisering van de vervaardiging 
ervan in. 
Programma BEKAI 
Het. programma BEKAI geeft een listing met informatie over de opper-
vlakte van elke kavel of perceel, de ligging ervan en het nummer' op het 
bedrijfskaartje. Ook wordt gegeven de totale bedrijfsoppervlakte die is 
gemeten. Bij een stapel bedrijfskaartjes behoort een listing vervaardigd 
met het programma BEKAI. 
Programma's CODCF en TELCO 
Nadat aan de hand van bedrijfskaartjes is geconstateerd dat verbete-
ringen dienen te worden aangebracht in coördinaten en in de vastlegging 
van het grondgebruik worden deze vastgelegd in bestanden. Het programma 
CODCF rangschikt de mutaties in coördinaten. Het programma TELCO rang-
schikt de mutaties in het grondgebruik. Mutaties hierbij zijn b.v. 
grenswijzigingen, overgang van het ene bedrijf naar het andere bedrijf 
en het toevoegen van kavels of percelen. 
» 
Programma's CGNNR en VERMT 
Is het aantal mutaties zodanig groot dat de programma's TELCO en CGMBC 
deze niet kunnen verwerken dan is het nodig de opgave van mutaties op 
een speciale» hier niet aan te duiden, wijze te splitsen. Het programma 
CONNR controleert op ingevoerde nummers. Het programma VERMT verzorgt de 
splitsing. 
Programma's COMBC en COTOT 
Het programma COMBC maakt aan de hand van informatie vastgelegd met de 
programma's CODCF en TELCO nieuwe bestanden met coördinaten van kavels 
of percelen nadat een controle op de juiste informatie over het grond-
gebruik heeft plaats gevonden. Het programma COTOT geeft de mogelijkheid 
te controleren of alle nieuw toe te voegen kavels of percelen ook inder-
daad in de nieuwe bestanden zijn terug te vinden. 
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Programma SIGNA 
* 
Nadat-een opschoning van coordinatenbestanden aan de hand van nieuwe 
informatie betreffende het grondgebruik heeft plaats gevonden en de pro-
gramma's ORGAB en BEKAA opnieuw zijn toegepast is het mogelijk aan de 
hand van de opgave van mutaties en de nieuwe file BEDRNA een opgave te 
doen van welke bedrijven een nieuw kaartje dient te worden getekend en 
welke bedrijfskaartjes kunnen vervallen. Het programma SIGNA verzorgt 
deze werkzaamheden. 
Programma's WYZOC en WYZOD 
Elders in deze beschrijving zijn de programma's WYZOA en WYZQB vermeld 
die te maken hebben met het digitaliseren van gewijzigde ontsluitings-
route«, Onttluitingtroute« lijn rout«* v«n «en punt üi*ar man het land 
betreedt tot de weg waar men vanaf komt. Een nieuwe route ontstaat wan-
neer de eerder gekozen route niet voor de afstandberekening geschikt is 
en een nieuwe route zowel voor het berekenen van de ontsluitingsafstand 
als voor het berekenen van de afstand van bedrijfsgebouw naar grond is 
te gebruiken. ( Voor de constatering van dit feit wordt gebruik gemaakt 
van een bedrijfskaartje. ) Het programma WYZOC sorteert de nieuwe digi-
talisering op recordnummer van de file met coördinaten waarmee de nieuwe 
meting wordt gecombineerd. WYZOD voegt de oude en nieuwe metingen samen 
en herrangschikt de oude meting van de grenzen eventueel daar waar een 
nieuw ontsluitingspunt is ontstaan. 
Programma BEDRYF 
Het invoeren van gegevens per bedrijf» ontleend aan CBS-gegevens is 
met het programma BEDRYF mogelijk. De gebruiker van het programma wordt 
door het programma geheel geleid bij het invoeren van gegevens. 
Programma's DEES en SPLIT 
In het kader van het automatisch tekenen van het lijnenbeeld van de 
gebruikerskaart bij de Cl worden de bovenvermelde programma's gebruikt. 
Het programma DEES wordt per gebied slechts eenmaal toegepast. Het legt 
op e,en file vast waar in het coordinatenbestand met grenzen van kavels 
of percelen een nieuw blok van aan elkaar grenzende kavels of percelen 
begint. Dit is noodzakelijk in verband met het gebruik van eerder ver-
vaardigde programmatuur en^een efficiente werkwijze. Het programma SPLIT 
wordt per te vervaardigen kaartblad eenmaal gebruikt. Het splitst van 
de coordinatenbestanden een bestand af van gelijke vormi doch alleen be-
trekking hebbend op grenzen die op het blad voorkomen. 
Programma DIKDU 
Wanneer een perceelgewijze inventarisatie wordt uitgevoerd is het ge-
wenst perceelgrenzen die geen kavelgrens zijn op de kaart te kunnen on-
derscheiden van perceelgrenzen die tevens kavelgrens zijn. De eersten 
worden bijvoorbeeld met een wat dunnere pen getekend dan de anderen. Het 
programma DIKDU gaat na wat de perceelnummers aan beide zijden van een 
grens zijn en bepaalt hiermee de soort. In het programma zijn verder 
ingebouwd bewerkingen beschreven bij de programma's COSPEi KOPEG en 
OPGRE. 
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Programma GEBRA 
Bij de vervaardiging van een gebruikerskaart kan zo goed mogelijk van 
gedigitaliseerde bestanden gebruik worden gemaakt. De af te beelden ka-
vel- of perceelnummers zijn in de bestanden te vinden. De plaats voor 
het nummer en een gewenste richting waarin het nummer geschreven wordt 
is tevens aan de bestanden te ontlenen. Het programma GEBRA legt op een 
file vast het af te beelden nummer en plaats en richting ervan. Het pro 
gramma wordt per gebied slechts eenmaal toegepast. 
-
Programma's GEBRB, SORVW en WPRNR 
Bij een automatische plaatsing van nummers van kavels of percelen op 
de gebruikerskaart zullen nummers door elkaar worden geschreven tenzij 
het programma hierop test en een betere plaatsing berekent. In meerdere 
gevallen zal het programmatisch niet goed lukken te komen tot een goede 
oplossing. Ook zal een operator vaak tot een gunstiger positionering 
besluiten dan de machine daar hij een beter overzicht heeft over het 
gebied. Beschikt men over een grafisch beeldscherm dan is een goede op-
zet de machine een standaardoplossing te laten geven en mutaties aan 
te geven via het beeldscherm. Bovenvermelde programma's gaan ervan uit 
dat niet wordt beschikt over een beeldscherm, doch wel over een tekenma-
chine en een digitizer. Het programma GEBRB vervaardigt instructies voor 
de tekenmachine om de gekozen plaats van het nummer te visualiseren. 
De vervaardigde kartering wordt bestudeerd. Mutaties worden aangeduid en 
vervolgens gedigitaliseerd met elders aangeduide programma's. Mutaties 
in het bestand met informatie over plaats en richting van het nummer 
worden aangebracht met de programma's SORVW en WPRNR. 
Programma's NRGEB, NGEB2 en NRPAR 
Het vervaardigen van tekeninstructies voor het afbeelden van nummers 
van kavels of percelen geschiedt met bovenvermelde programma's aan de 
hand van de file die met het programma GEBRA is vervaardigd. Eventueel 
is deze file gecorrigeerd middels toepassing van de programma's GEBRB, 
SORVW en WPRNR. Het programma NRGEB is bedoeld voor het afbeelden van de 
meeste nummers. Het programma NRPAR voor nummers van kavels of percelen 
van niet-geregistreerde grondgebruikers (particulieren). Het programma 
NGEB2 beeldt op eenvoudige wijze nummers af die men met de hand op de 
kaart wil over nemen, wanneer plaatsing conform automatische mogelijkhe-
den op problemen stuit. 
Programma PORGA 
Het programma PORGA is een variant van het programma ORGAB. Het legt 
op een file PAROPP gegevens vast van alleen kavels of percelen gebruikt 
door niet-agrariers. Gesorteerd naar nummer wordt vastgelegd: nummer, 
oppervlakte» in welke file en waar de coördinaten van kavel of perceel 
zijn te vinden en verder minder van belang zijnde informatie, als bij 
ORGAB. 
Programma CIPAR 
Voor informatie over kavels of percelen van niet-geregistreerde grond-
gebruikers bestond nog geen CI. De te geven informatie over deze gronden 
is summier. In het kader van het digitaliseren van de Cl is een pro-
gramma geschreven dat voor deze particulieren een kleine Cl maakt. 
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Invoergegevens zijn de met het programma PORGA vervaardigde file en co-
ordinatenbestanden met grenzen van dorpsbehorens en grenzen van gronden 
met een bijzondere bestemming. 
Programma SOPAR 
Het programma SQPAR is een variant van het programma SONAA. Het geeft 
een sortering op naam» en bij gelijke naam op adres, van de niet-gere-
gistreerde grondgebruikers (particulieren). 
Het is ook voor andere toepassingen geschikt. 
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6. Samenvatting 
In de nota wordt een grote hoeveelheid programma's beschreven die 
zijrt ontwikkeld ten behoeve van het digitaliseren van kaarten, het ver-
werken van de digitalisering met de computer en het plotten van kaarten 
en van themakaarten. Veel programma's zijn gemaakt ten behoeve van de 
verwerking van de Cultuurtechnische Inventarisatie. Een geringere hoe-
veelheid is in de loop der jaren ontstaan bij digitalisering van kaarten 
met een zeer verschillende inhoud. Bij de indeling van de nota is reke-
ning gehouden met programma's die zonder meer bij andere toepassingen 
kunnen worden gebruikt, met programma's die na enige aanpassing ook bij 
andere toepassingen kunnen worden gebruikt en met programma's die zeer 
specifiek op de verwerkingsprocedure van de Cl zijn gericht. In de laat-
ste categorie zijn veelal meer administratief gerichte programma's* bij-
voorbeeld het sorteren op alfabet van een adreslijst. opgenomen. 
Een voorbeeld moge aangeven hoe enkele genoemde programma's kunnen 
worden gebruikt bij het digitaliseren van andere zaken. Stel we beschik-
ken over gegevens van begrenzingen van relatienotagebieden en over vo-
geltellingen. We willen berekenen hoeveel van de getelde vogels zich 
bevinden binnen de relatienotagebieden. 
Is het gewenst de in BASIC geschreven programma's te gebruiken dan is 
het nuttig voor het digitaliseren van de grenzen van de relatienotage-
bieden gebruik te maken van de programma's DIGAREA en PLOTAREA. Fouten 
in de digitalisering kunnen worden hersteld middels de programma's 
CORHAND of CORJOYPOL. De vogel tel 1ingen zouden kunnen worden gedigita-
liseerd middels toepassing van het programma BI en in kaart worden ge-
bracht met het programma B5 of PLOTSYM. Berekeningen zouden verder 
kunnen worden uitgevoerd met het programma B7. 
Bij gebruik van de in FORTRAN geschreven programma's zou de digita-
lisering dienen te worden uitgevoerd met het programma BEGIN. Voor de 
meting van de grenzen van de relatienotagebieden is dan toepassing van 
de programma's CUBOB, CUBOC. CUBOD, CUBOE. PLOT, KGKNO en TAKKQ gewenst. 
In tegenstelling tot boven beschreven is nu aangenomen dat de grenzen 
uit lijnsegmenten bestaani die met het programma TAKKQ worden omgevormd 
tot gesloten polygonen. Correcties zouden kunnen worden uitgevoerd door 
toepassing van de programma's COREC en COBCF. Voor het verwerken van de 
digitalisering van de vogel tel 1ingen zullen aanpassingen in bestaande 
programma's moeten worden aangebracht wanneer meer dan 1 cijfer als 
code wordt gebruikti anders valt te denken aan toepassing van de pro-
gramma's WOSIN en WTRAN. Na aanpassing van het programma PTCUL zou dit 
voor verdere berekeningen geschikt gemaakt kunnen worden. 
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Bijlage 1. In alfabetische volgorde van de namen van de 
programma's een opgave van het paginanummer waar 
de beschrijving van een programma is te vinden. 
AGREL 
APLUO 
ARCING 
AUTNU 
Bi 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
BIO — 
Bil — 
B12 — 
B13 — 
B14 — 
B15 --
B16 — 
BEDKA 
BEDRYF 
BEELD 
BEGIN 
BEKAA 
BEKAB 
BEKAC 
BEKAD 
BEKAE 
BEKAF 
BEKAG 
BEKAH 
BEKAI 
BEKAK 
BEKAO 
BODEM 
BOERA 
BOERK 
BWEG 
BYZBE 
CBICW 
CIPAR 
CNTRP 
CO AC F 
COBCF 
COCCF 
CODCF 
CODE 
COFHS 
COMBC 
19 
14 
5 
23 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
24 
28 
22 
8 
24 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
26 
16 
17 
17 
14 
16 
25 
29 
S 
11 
11 
11 
27 
5 
8 
27 
COMNR 25 
CONNR 27 
CONSTRUCT 4 
CONTROL — 4 
CORCODE -- 5 
COREC 8 
CORHAND — 3 
CORJOYPOL 4 
CORJOYSEG 4 
COSPE 22 
COTOT 27 
COZCF 11 
COZON 8 
CRETF 10 
CUBOB 8 
CUBOC 9 
CUBOD 10 
CUBOE 11 
CULTU 15 
DEES 28 
DIGAREA — 3 
DIGCONTOUR 3 
DIGSEGAREA 3 
DIGSEGMENT 3 
DIKDU 28 
DOBEA 8 
DOBEB 8 
DOBEC 9 
DOBKP 15 
DOEVR 15 
DRUK 15 
DUIZ 25 
DUNRS 25 
EGAW1 14 
EGAW2 14 
EXTRA 18 
GEBRA 29 
GEBRB 29 
GOEDE 22 
GROEN 18 
HERST 23 
HUISK 19 
HUWEG 13 
ICWKL 17 
ICWNR 25 
KAART 17 
KARGP 13 
KLEUR 17 
KOKNO 10 
KOPEG 21 
KOPFI 12 
KRING 19 
KRTHB 20 
LISPP 11 
LYNNR 18 
LYVAK 18 
MIDDEL 4 
MIGSP 10 
MIGWS 10 
MINRE 8 
NGEB2 29 
NRGEB 29 
NRPAR 29 
NRSKL 17 
NUKAV 23 
NUMER 23 
NUPER 23 
OPBAL 11 
OPGRE 22 
OPTEK 22 
ORGAB 23 
OUD 20 
OWEG 14 
PLOT 10 
PLOTAREA — 5 
PLOTCONTOUR 4 
PLOTSEGAREA 5 
PLOTSEGMENT 4 
PLOTSYM 5 
PORGA 29 
PRINTPLOT 20 
PSICW 10 
PTCUL 15 
RASTER 20 
RECVN 21 
ROTEB 8 
ROTEC 9 
ROTED 11 
ROTEE 13 
ROTEF 13 
RUIMT 17 
SAMEN 24 
SAMPE 12 
SBEKT 20 
SCHWG 14 
SEARCHPOINT 4 
SIGNA 28 
SLOOT 18 
SNYWE 19 
SONAA 26 
SOORV 
SOP AR 
SORBK 
SORNA 
SORPY 
SORVW 
SORWP 
SOSTR 
SOWEG 
SPEFI 
SPLDE 
SPLGR 
SPLIT 
SPUNT 
SYMKL 
TAKKO 
TEKIN 
TEKIT 
TEKPT 
TEKWE 
TELCO 
TELPE 
TESRE 
TRANS 
TUSSEN 
VAKKEN 
VAKNR 
VERAF 
VERBE 
VERKA 
VERMT 
VER NU 
VOORA 
VREDN 
WEGEN 
WEGPT 
WOFHS 
WOSIN 
WPRNR 
WPTEX 
WSORT 
WTRAN 
WYZOA 
WYZOB 
WYZOC 
WYZOD 
XYBLA 
ZES 
ZOEKB 
ZOEKP 
26 
30 
24 
25 
17 
29 
13 
26 
13 
12 
21 
21 
28 
12 
17 
10 
22 
16 
12 
11 
27 
16 
11 
9 
21 
19 
16 
19 
23 
19 
27 
25 
14 
15 
15 
12 
8 
8 
29 
17 
13 
9 
8 
9 
28 
28 
13 
20 
25 
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